韓國食譜三種 by 金戈
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最近，收到韓毆崩友寄給我一包文件。我意外純文得了幾頭轉濁食諧
，由寫文件掃一一張舊報紙妞潑，正好是一一貝家聽弦詣的副刊。順便揖譯出 來，佛大家參考。
〔一)南瓜排骨
聲 冬葫 吞菌 軍務粉
散法
•• 
〈…〉榜脅切成二英吋長的小魂，在凹的竹一發粉中指裝，放在柚鍋中煎賞。 〈二〉頡蘿葡、洋懇、洋芋，為切成號刀魄。華要龍去外斑。想僅用自
色部份，切成兩英時長的意訣。
(1
一)將參器、發菌，用熱水設磁常錯，說去泥抄。與路上各項材料掘
和。
(居〉體泊、職站、白糖、胡椒、襲汁，襲和一緝。船在排骨等材科上
濁。在鍋中，那清水後，文火蟬煮至熱緒。
〉南瓜切成長塊，插入與輯中。注意保持咐閥混的青色。 〉將排骨典南瓜分雌棋盤中，乘熱上泉。 〔二)拷鵡〈五人份〉
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•• 
〈…
v
洋蔥切絲，免在輯中炒熟。
〈二)嫩鸝切魄，在離泊中，大火炒，並訟入洋蔥絲問炒。 〈三)醬油閥、自粉、揖出執法及少許就抽調和
G
當鴨棉墊在恆溫度拷箱中該
，可將此鵲蜍鬥斜斜擱在上面擻，挾，技合口的味為血。 本拾行紅級階詩(五人份〉
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••  紅蘿蔔絲 聲 讓撞
棋法
•• 
〈…〉經鍵龍絲，和臥臘、、醋、聶柚及紅椒韌。 (叫一〉配上述排骨或烤鵝間食，滋味極帳。
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近十多部來，在臺灣的敏感、餐館有一個可婆的現象。那戲是在不斷
的發廈，融合之中，逐漸的啦啦餐糢塑出一個蝶戀的整式來。
我們常常和富內外的朋友能論中、西餐的優劣比較。一般的棺論是
•• 
東方自然首推中罷錯食竊聽，西洋間要數法武大獲最講究。中關榮立竟在 按翻咪臥及烹輯方法，可是在宴會時，常是聽碗齊上漫無章法。最可怕的 是，在宴會接近處繫嗨，桌上是杯擺狼藉，每人的碟關總前全是皮骨接替 。使人不認卒峙。論點可籠設是中鍵的唯一缺點，缺少了…學慶典的氯氣 (口。譯法紅紅缸片白
omuZZ
〉。
近來…錢大餐廳已在議…心力高大有改善。臀部投
•• 
上菜的次序，究上
四色泠攏，一為主熱炒等大傲，主架奉遇之後又加甜食是點，最梭水被用翰束 。層次性器分境。更有接發撼在上一寫道萊後，崗女侍更換一次輔碟，也是 …大踏步。但是品種有…駱一小事情很少人告說意。
研如說，對接聽杯中詞人太不講究。請器、紹興、高梁灣和幫筍繭，
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用一種措杯。講樣有的失之油小，鎮衛時常易滴灑棠，本不大雅觀。
一持有說響之類，也多不靈替質，緻造高貴氣質。美食鍵器，繁有吉窮。我 們似乎是一位親輸能了。
飲食的競節恐怕是中關文化棍，和「樂」時檬失縛的東西了。頭校在
提倡保存中攀盟有文化之際，一段持有些一位有心人，大家來會集一麓，爽性 正正武式的續出一本飲食服節的書來，使人知昕援循。這恕的怕是嗡的接亟 之撈了。